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Ȼɨɝɚɱɤɨɜ ɘɪɿɣ Ɇɢɤɨɥɚɣɨɜɢɱ, ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ ɜɿɞɞɿɥɭ 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
Ȼɢɤɨɜȼɚɥɟɪɿɣɘɯɢɦɨɜɢɱ, ɞɨɤɬɨɪɬɟɯɧɿɱɧɢɯɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ, ɱɥɟɧɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬ 
Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɞɢɪɟɤɬɨɪ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
Ⱥɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
Ʉɪɚɫɧɨɲɚɩɤɚ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ, ɦɨɥɨɞɲɢɣ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ 
ɜɿɞɞɿɥɭ Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
Ʉɭɯɚɪɟɧɤɨ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪ Ɇɢɤɨɥɚɣɨɜɢɱ, ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ, 
ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɉɪɨɛɥɟɦɧɨʀ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ «ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɢɣɩɨɥɿɬɟɯɧɿɱɧɢɣɿɧɫɬɢɬɭɬ» 
ɉɚɫɿɯɨɜ ɘɪɿɣ əɤɨɜɢɱ, ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɎɆȽ ʋ17 ɦ. ȼɿɧɧɢɰɿ, ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɚɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɄɈɇɐȿɉɐȱəɉɊɈȿɄɌɍ «ȾɂɋɌȺɇɐȱɃɇȿɇȺȼɑȺɇɇəɒɄɈɅəɊȱȼ» 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
Ɋɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹɤɨɧɰɟɩɰɿɹɩɪɨɟɤɬɭ «Ⱦɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟɧɚɜɱɚɧɧɹɲɤɨɥɹɪɿɜ». Ɇɟɬɨɸ 
ɩɪɨɟɤɬɭ ɽ ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɚɩɪɨɛɚɰɿɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ 
ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ 
ɡɚɤɥɚɞɿ. ɍɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɢɤɨɧɚɧɧɹɩɪɨɟɤɬɭɨɱɿɤɭɽɬɶɫɹɨɬɪɢɦɚɧɧɹɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ 
ɞɚɧɢɯ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɫɢɫɬɟɦɨɭɬɜɨɪɸɸɱɢɯ 
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜɫɢɫɬɟɦɢɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɲɤɨɥɹɪɿɜ.  
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ, ȱɄɌ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɟ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ. 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ȱɄɌ), ɩɨɹɜɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɫɟɪɜɿɫɿɜ ȼɟɛ 2.0 ɬɚ ɤɨɧɰɟɩɰɿɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɉɟɞɚɝɨɝɿɤɚ 2.0 ɫɭɬɬɽɜɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. ɐɟɣ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɧɢɧɿ, ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ, ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɣ ɿɡ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ ɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦ ɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɳɨɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶɡɦɿɲɚɧɟɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ɇɚɠɚɥɶ, ɰɿɧɨɜɚɰɿʀɩɨɤɢɳɨɧɟɡɧɚɣɲɥɢɧɚɥɟɠɧɨɝɨɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɜɨɫɜɿɬɧɿɣ 
ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɲɤɨɥɢ ɱɟɪɟɡ ʀɯ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɽ ɜɢɜɱɟɧɧɹ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɲɥɹɯɿɜ ʀɯ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ. əɤɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɿɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɸ ɫɩɟɰɢɮɿɤɨɸ ɿ ɳɨ ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɬɪɟɛɚ ɡɪɨɛɢɬɢ? əɤɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɦɚɸɬɶ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɭ ɮɨɪɦɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɹɤ ɰɟ ɡɪɨɛɢɬɢ? ɐɿ 
ɩɢɬɚɧɧɹ ɧɚ ɱɚɫɿ ɣ ɩɨɦɿɬɧɨ ɫɬɪɢɦɭɸɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɰɿɽʀ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨʀ 
ɮɨɪɦɢɧɚɜɱɚɧɧɹɜɫɟɪɟɞɧɿɣɲɤɨɥɿ. 
Ɂɚ ɟɤɫɩɟɪɬɧɢɦɢ ɨɰɿɧɤɚɦɢ ɡɚɪɚɡ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɨɧɚɞ 50000 ɭɱɧɿɜ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɸ ɮɨɪɦɨɸ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ, ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ, ɧɟɩɟɪɟɜɟɪɲɟɧɭ (ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ) 
ɲɜɢɞɤɿɫɬɶɨɧɨɜɥɟɧɧɹɡɧɚɧɶɡɚɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɳɨɨɛɢɪɚɸɬɶɫɹ 
ɭɱɧɹɦɢ ɡɿ ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɦɟɪɟɠ. ɐɹ ɮɨɪɦɚ ɞɨɡɜɨɥɹɽ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɛɟɡ ɨɛɦɟɠɟɧɶ ɪɨɡɲɢɪɢɬɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɭ ɚɭɞɢɬɨɪɿɸ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ, "ɡɧɿɦɚɸɱɢ" 
ɜɫɿ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɬɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɤɨɪɞɨɧɢ. ȼɨɧɚ ɫɩɪɢɹɽ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɸ ɪɿɜɧɨɝɨ 
ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɹɤɿɫɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɲɢɪɨɤɢɯ ɜɟɪɫɬɜ ɪɿɡɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɭɱɧɿɜ (ɡɨɤɪɟɦɚ 
ɿɧɜɚɥɿɞɿɜ), ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ "ɧɚɛɥɢɡɢɬɢ" ɫɜɨʀ ɫɟɪɜɿɫɢ ɞɨ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɬɢɯ, ɯɬɨ 
ɡɞɨɛɭɜɚɽ ɨɫɜɿɬɭ. Ʉɪɚʀɧɢ, ɳɨ ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɿɲɢɦɢ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɦɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ ɿ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɡɚɥɭɱɚɸɬɶ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ ɭɱɧɿɜ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɦɿɫɰɹ ʀɯ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ, ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɡɚ ɬɚɤɿ 
ɨɫɜɿɬɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɜɟɥɢɱɟɡɧɿ ɤɨɲɬɢ. Ⱥɥɟ ɜɫɟ ɠ ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɩɟɪɟɜɚɝɨɸ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀ 
ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɽ ɫɭɬɬɽɜɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɚ ɫɜɨɛɨɞɚ ɭɱɧɹ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɚɽ ɭ ɧɢɯ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɜɢɛɨɪɭɿɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɫɜɨɽʀɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɬɪɚɽɤɬɨɪɿʀ. 
Ⱦɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿɫɧɭɸɱɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟɧɚɜɱɚɧɧɹɩɨɜɢɧɧɨɚɤɬɢɜɧɨɫɩɢɪɚɬɢɫɹɧɚɜɟɫɶɫɩɟɤɬɪɿɧɧɨɜɚɰɿɣ 
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɦɚɣɫɬɟɪɤɥɚɫɢ, ɚɤɬɢɜɧɿ ɫɟɦɿɧɚɪɢ, ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ, ɩɪɨɟɤɬɢ 
ɬɨɳɨ ɬɚ ɿɧ.), ɦɚɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɪɿɡɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɬɚ 
ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɩɨɬɪɟɛɢɪɢɧɤɭɨɫɜɿɬɧɿɯɩɨɫɥɭɝ. Ɉɫɧɨɜɧɨɸɬɟɧɞɟɧɰɿɽɸɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ 
ɲɤɿɥɶɧɨʀɨɫɜɿɬɢ|ɽɪɨɡɜɢɬɨɤɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯɨɫɜɿɬɧɿɯɩɪɨɰɟɫɿɜɧɚɨɫɧɨɜɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ȱɄɌɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɯɮɨɪɦɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɬɚɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɯɮɨɪɦɩɿɞɬɪɢɦɤɢɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɢɯɧɚȱɧɬɟɪɧɟɬɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɯ. 
ȺɄɌɍȺɅɖɇȱɋɌɖ. Ɍɨɦɭ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ ɽ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɫɩɨɫɨɛɿɜɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀɩɨɛɭɞɨɜɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɯ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɬɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɧɚɜɱɚɧɧɹɜɫɟɪɟɞɧɿɯɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɚɯ (ɁɇɁ). 
ȺɇȺɅȱɁ ɈɋɌȺɇɇȱɏ ȾɈɋɅȱȾɀȿɇɖ ȱ ɉɍȻɅȱɄȺɐȱɃ ȼ ȱɧɫɬɢɬɭɬɿ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɨɞɟɥɟɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɿɞɤɪɢɬɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
>Ȼɢɤɨɜ ȼ.  ɘ. Ɇɨɞɟɥɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɿɞɤɪɢɬɨʀ ɨɫɜɿɬɢ.: Ɇɨɧɨɝɪɚɮɿɹ. – Ʉ.: 
Ⱥɬɿɤɚ, 2008. – 684ɫ.: ɿɥ.]. ɇɚɨɫɧɨɜɿɚɧɚɥɿɡɭɫɭɱɚɫɧɢɯɩɿɞɯɨɞɿɜɩɪɨɟɤɬɭɸɬɶɫɹɦɨɞɟɥɿ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɿɞɤɪɢɬɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɚɧɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ʀɯ ɛɭɞɨɜɢ, 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɿɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɧɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɉɅȾɇ) ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ “ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɢɣ ɩɨɥɿɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ” ɦɚɽ ɞɨɫɜɿɞ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡ 1999 ɪɨɤɭ. Ɉɫɧɨɜɧɢɣ ɧɚɩɪɹɦ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ – ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ɋɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɢ ɉɅȾɇ ɪɨɡɪɨɛɢɥɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɥɹ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ, ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɹɤɨɝɨ ɜɯɨɞɹɬɶ 6 ɦɨɞɭɥɿɜ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɯ ɤɭɪɫɿɜ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. ɐɹ 
ɦɟɬɨɞɢɤɚɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɚɭɧɢɡɰɿɜɢɳɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚɄɪɢɜɨɪɿɡɶɤɨɦɭ 
ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ, Ʌɭɝɚɧɫɶɤɨɦɭɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ, 
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɨɦɭ ɨɛɥɚɫɧɨɦɭ ɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɨɦɭ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
ɏɈɇɆȱȻɈ), Ɇɢɤɨɥɚʀɜɫɶɤɨɦɭɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ [Ʉɪɚɜɟɰȼ. Ⱥ, Ʉɭɯɚɪɟɧɤɨ 
ȼ. ɇ. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ //Ⱦɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ. – 
2000. – ʋ 4 – ɋ. 35–37; Ʉɭɯɚɪɟɧɤɨȼ. ɇ. Ⱦɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ⱦɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɣɤɭɪɫ. 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣɩɨɫɿɛɧɢɤ. – ɏɚɪɤɿɜ: ɏȽɉɍ, 1999. – 182 ɫ.; Ʉɭɯɚɪɟɧɤɨȼ. Ɇ., ɋɢɪɨɬɟɧɤɨ 
ɇ. Ƚ. Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ //ȼɿɫɧɢɤ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀɨɫɜɿɬɢ. – 2003. – ʋ 1. – Ʉɢʀɜ: ȼɢɞɜɨ “Ɇɿɥɟɧɿɭɦ”. – ɋ. 16–21.] 
Ɂ 2004 ɪɨɤɭɉɅȾɇɩɪɨɜɨɞɢɬɶɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɿɧɚɜɱɚɥɶɧɿɤɭɪɫɢɞɥɹɲɤɨɥɹɪɿɜ 9–
11 ɤɥɚɫɿɜ ɡ 9-ɬɢ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɧɚɩɪɹɦɭ “Ɏɿɡɢɤɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤ”. ɉɪɨɬɟ, ɱɟɪɟɡ ɧɢɡɶɤɭ 
ɩɨɿɧɮɨɪɦɨɜɚɧɿɫɬɶɜɱɢɬɟɥɿɜɬɚɭɱɧɿɜɩɪɨɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɜɁɇɁ, 
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɫɤɥɚɞɧɢɦ ɩɢɬɚɧɧɹɦ ɭ ɰɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɧɚɛɿɪ ɫɥɭɯɚɱɿɜ ɧɚ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɿ ɤɭɪɫɢ. Ɍɨɦɭ ɜɢɧɢɤɚɽ ɩɨɬɪɟɛɚ ɭ ɩɨɲɢɪɟɧɧɿ ɦɚɫɲɬɚɛɭ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡ ɛɿɥɶɲɢɦ ɨɯɨɩɥɟɧɧɹɦ ɭɱɢɬɟɥɿɜ, ɭɱɧɿɜ ɪɿɡɧɢɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɬɚ ɛɿɥɶɲɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɳɨ ɜɢɜɱɚɸɬɶɫɹ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨ. 
ɍ 2007 ɪɨɰɿ ɛɭɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ [Ʉɭɯɚɪɟɧɤɨ ȼ. Ɇ. ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ 
ÄȾɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟɧɚɜɱɚɧɧɹɞɥɹɫɟɪɟɞɧɶɨʀɲɤɨɥɢ” //Ʉɨɦɩ
ɸɬɟɪɭɲɤɨɥɿɬɚɫɿɦ
ʀ. – 2007. 
– ʋ 4. – ɋ. 21–24], ɭɹɤɨɦɭɛɪɚɥɢɭɱɚɫɬɶɩɨɧɚɞ 200 ɭɱɧɿɜɬɚɜɱɢɬɟɥɿɜɡɪɿɡɧɢɯɲɤɿɥ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. Ȼɚɡɨɜɢɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢ ɡɚɤɥɚɞɚɦɢ ɛɭɥɢ ɨɛɪɚɧɿ ɥɿɰɟɣ “ɇɚɭɤɨɜɚ ɡɦɿɧɚ”, 
ɁɈɒ ʋ 90 (ɦ. Ʉɢʀɜ), ɇȼɄ ʋ2 (ɦ. ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɢɣ), ɥɿɰɟɣ ʋ 1 (ɦ. ɏɚɪɤɿɜ), 
Ȼɚɥɚɤɥɟɣɫɶɤɢɣɥɿɰɟɣ (ɦ. Ȼɚɥɚɤɥɟɹ). 
Ɇɟɬɚɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ:  
1. Ⱥɩɪɨɛɚɰɿɹ ɬɚ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɞɥɹ ɭɱɧɿɜ ɁɇɁ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɧɚɩɪɹɦɿɜɣɨɝɨɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ. 
2. Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɞɥɹ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɳɨɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɯ 
ɤɭɪɫɿɜɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ. 
3. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɞɥɹ ɭɱɧɿɜ ɬɚ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɳɨɞɨ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɢɱɨɤ ɬɚ ɜɦɿɧɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɄɌ ɿ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ.  
ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɩɨɤɚɡɚɜ, ɳɨ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ ɉɅȾɇ ɇɌɍ “ɏɉȱ” ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɿ 
ɤɭɪɫɢ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɜɢɦɨɝɚɦ ɰɿɥɶɨɜɨʀ ɝɪɭɩɢ. 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɫɩɨɞɨɛɚɥɚɫɶɭɱɧɹɦ. 
Ⱦɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡ ɭɱɧɹɦɢ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɞɨɫɜɿɞɱɟɧɿ ɬɶɸɬɨɪɢ, ɚɥɟ ɿɧɤɨɥɢ 
ɮɨɪɦɚɥɶɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɢɦɢ ɫɜɨʀɯ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɿɜ ɫɭɬɬɽɜɨ ɜɩɥɢɜɚɥɨ ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɐɟɩɨɤɚɡɭɽ, ɳɨɜɢɦɨɝɢɞɨɬɶɸɬɨɪɿɜɩɿɞɜɢɳɭɸɬɶɫɹ. Ȳɯɩɨɬɪɿɛɧɨɪɟɬɟɥɶɧɨ 
ɝɨɬɭɜɚɬɢ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ 
ɦɨɠɟɛɭɬɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɣɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɣɤɭɪɫ “ɉɪɚɤɬɢɤɭɦɬɶɸɬɨɪɚ”, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣɭ 
ɇɌɍ “ɏɉȱ”. 
ɍ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɯ ɤɭɪɫɚɯ ɞɥɹ ɲɤɨɥɹɪɿɜ ɬɪɟɛɚ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ 
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɭ ɮɨɪɭɦɿ ɬɚ ɱɚɬɚɯ, ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿ, ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɿ ɬɟɦɢ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɪɿɡɧɢɯɫɰɟɧɚɪɿʀɜ. 
Ⱦɥɹ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɲɤɨɥɹɪɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɟ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ «ȼɟɛɤɥɚɫ ɏɉȱ» ɬɚ Moodle. Ⱦɨɫɜɿɞ ɉɅȾɇ ɩɨɤɚɡɚɜ, ɳɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ «ȼɟɛɤɥɚɫ ɏɉȱ» ɩɪɨɫɬɟ ɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ, ɭɱɧɿ ɞɨ ɧɶɨɝɨ ɲɜɢɞɤɨ 
ɩɪɢɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɿ ɜɨɧɨ ʀɦ ɩɨɞɨɛɚɽɬɶɫɹ. Ⱥɥɟ ɜɫɟɬɚɤɢ ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɫɥɿɞ ɧɚɞɚɜɚɬɢ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɭ Moodle [ȿɜɝɟɧɢɹ ɋɦɢɪɧɨɜɚɌɪɵɛɭɥɶɫɤɚ, Ɋɟɦɢɝɢɭɲ Ʉɨɩɨɱɟɤ, Ⱦɚɧɭɬɚ 
ȼɢɥɥɦɚɧɧ. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ 
ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ Open Source // ɂɧɬɟɪɧɟɬɠɭɪɧɚɥ "ɗɣɞɨɫ". – 2005. – 10 
ɫɟɧɬɹɛɪɹ. http://www.eidos.ru/journal/2005/0910-14.htm], ɹɤɟɜɤɥɸɱɚɽɫɭɱɚɫɧɿɫɟɪɜɿɫɢ 
ɜɿɤɿ, ɛɥɨɝɢ) ɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ ɫɩɿɥɶɧɨɬɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɿɫɬɿɜ ɭɫɶɨɝɨ ɫɜɿɬɭ. ɋɢɫɬɟɦɧɨ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɯ ɤɭɪɫɿɜ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɢɤɥɚɞɟɧɿ ɭ ɩɨɫɿɛɧɢɤɭ [Ȼɢɤɨɜ ȼ. ɘ., Ʉɭɯɚɪɟɧɤɨ ȼ. Ɇ., 
ɋɢɪɨɬɟɧɤɨ ɇ. Ƚ., Ɋɢɛɚɥɤɨ Ɉ. ȼ., Ȼɨɝɚɱɤɨɜɘ. Ɇ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ. ɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ. /Ɂɚ ɪɟɞ. ȼ. ɘ. Ȼɢɤɨɜɚ ɬɚ ȼ. Ɇ. 
Ʉɭɯɚɪɟɧɤɚ. – Ʉ.: Ɇɿɥɟɧɿɭɦ, 2008. – 324 ɫ.; Ɉɫɧɨɜɵɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɬɶɸɬɨɪɚɜɫɢɫɬɟɦɟ 
ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ: ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɭɱɟɛɧɵɣ ɤɭɪɫ/ ɋ. Ⱥ. 
ɓɟɧɧɢɤɨɜ, Ⱥ. Ƚ. Ɍɟɫɥɢɧɨɜ, Ⱥ. Ƚ. ɑɟɪɧɹɜɫɤɚɹɢɞɪ. – Ɇ.: ɂɡɞɞɨɦɈɛɭɱɟɧɢɟɫɟɪɜɢɫ, 
2004, ɂɥ. 134. Ɍɚɥ. 28, Ȼɢɛɥɢɨɝɪ. 131 ɧɚɡɜ. – 608ɫ.]. 
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢɳɨɞɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ 
ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɧɚ ɜɢɳɭɲɤɨɥɭ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɞɟɹɤɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɧɚ ɫɚɣɬɿ 
ɉɅȾɇ ɇɌɍ «ɏɉȱ» ɬɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɅȱɄɌ) ɎɆȽʋ17 ɦ. ȼɿɧɧɢɰɿ (http://disted.edu.vn.ua/courses/view/23 ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ) ɪɟɫɭɪɫɢ). 
ɇɚ ɠɚɥɶ, ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ (ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɯ ɤɭɪɫɿɜ) ɞɥɹ 
ɲɤɨɥɹɪɿɜɳɟɞɭɠɟɦɚɥɨ. ɋɟɪɟɞɬɚɤɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɳɨɩɨɡɢɬɢɜɧɨɡɚɪɟɤɨɦɟɧɞɭɜɚɥɢɫɟɛɟ 
ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ, ɫɥɿɞɧɚɡɜɚɬɢ ɪɟɫɭɪɫɢɇɌɍɍ «Ʉɉȱ» ɇɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣɤɨɦɩɥɟɤɫ 
©ȱɧɫɬɢɬɭɬɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀɨɫɜɿɬɢ», (http://2.ukrintschool.org.ua/moodle/), ɇɌɍ «ɏɉȱ» 
(http://dl.kpi.kharkov.ua, http://dl.kharkiv.edu), ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɚ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɎɆȽʋ17 ɦ. ȼɿɧɧɢɰɿ, (http://disted.edu.vn.ua), ɨɫɜɿɬɧɿɣ 
ɩɨɪɬɚɥ ɦ ɏɟɪɫɨɧɚ (www.ucheba.ks.ua/), Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɢɣ ɥɿɰɟɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (http://www.lit.dp.ua/courses/), ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɿ ɤɭɪɫɢ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ 
(http://www.children.edu-ua.net/documents.php?section_id=173). 
ɇɟɜɢɪɿɲɟɧɿ ɪɚɧɿɲɟ ɱɚɫɬɢɧɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ, ɳɨ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɚ ɮɨɪɦɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɭɬɬɽɜɨ 
(ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ ɬɨɳɨ) ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɜɿɞ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ, 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɩɪɨɜɟɫɬɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɧɚɭɤɨɜɿɬɚɩɪɚɤɬɢɱɧɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ɍɚɤɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɦɚɸɬɶɞɚɬɢɜɿɞɩɨɜɿɞɿɧɚɡɚɩɢɬɚɧɧɹ, ɹɤɟɮɟɤɬɢɜɧɨɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢɬɚɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɭɮɨɪɦɭɬɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɭɁɇɁ.  
Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɄɌ ɜ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɰɿɥɹɯ ɜɢɦɚɝɚɽ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɡɧɚɧɶ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ, 
ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ, ɩɟɪɟɞɚɜɚɧɧɹ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɿ ɞɚɧɢɯ ɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯɭɦɨɜɚɯ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɟ ɦɿɫɰɟ ɭ ɰɶɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ. ȼɨɧɢ 
ɩɨɜɢɧɧɿɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɩɪɚɜɨɜɢɦɜɢɦɨɝɚɦ. 
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɸ ɬɟɧɞɟɧɰɿɽɸ ɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ʀʀ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿ, 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɽ ɞɨɰɿɥɶɧɟ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɿ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɯ 
ɮɨɪɦ ɿ ɦɟɬɨɞɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɳɨ ɬɚɤɨɠ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ.  
Ɍɨɦɭɧɟɨɛɯɿɞɧɨɩɪɨɜɨɞɢɬɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɭɬɚɤɢɯɧɚɩɪɹɦɚɯ:  
x ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ Ⱦɇ 
ɲɤɨɥɹɪɿɜ; 
x ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿɬɚɦɟɬɨɞɢɱɧɿɡɚɫɚɞɢȾɇ; 
x ɜɢɦɨɝɢɞɨɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɧɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜȾɇ; 
x ɜɢɦɨɝɢɞɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɚɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜȾɇ; 
x ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɮɚɯɿɜɰɿɜȾɇ; 
x ɡɦɿɫɬ, ɮɨɪɦɢɿɦɟɬɨɞɢȾɇ. 
Ɂɦɟɬɨɸɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹɰɢɯɩɪɨɛɥɟɦɡɚɩɨɱɚɬɤɨɜɚɧɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ «Ⱦɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɲɤɨɥɹɪɿɜ», ɳɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɣ ɜɱɟɧɨɸ ɪɚɞɨɸ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɬɚ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ Ⱥɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɉɪɟɡɢɞɿɽɸ Ⱥɉɇɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚɆɈɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɰɢɦ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɪɨɛɨɱɚ ɝɪɭɩɚ ɿɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɿɜ. ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɱɨʀ ɝɪɭɩɢ ɦɨɠɟ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢɫɶ. Ⱦɨ ʀʀ ɫɤɥɚɞɭ ɦɨɠɭɬɶ 
ɡɚɥɭɱɚɬɢɫɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɚɤɬɢɜɧɿ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɩɪɨɟɤɬɭ (ɡɚ ɡɝɨɞɨɸ). Ɋɨɛɨɱɚ ɝɪɭɩɚ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ 3–4 ɡɭɫɬɪɿɱɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɪɨɤɭ ɡɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɸ ɩɨɬɨɱɧɨɸ ɬɟɦɚɬɢɤɨɸ ɬɚ 
ɭɯɜɚɥɸɽɭɡɝɨɞɠɟɧɿɪɿɲɟɧɧɹ. 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɭ ɦɟɪɟɠɭ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ ɬɚ 
ɬɶɸɬɨɪɿɜ ɞɥɹ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɩɨɬɨɱɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ, ɹɤɿ ɜɢɧɨɫɹɬɶɫɹ ɧɚ ɡɚɫɿɞɚɧɧɹ ɪɨɛɨɱɨʀ 
ɝɪɭɩɢ. ɉɨɬɨɱɧɿ ɬɚ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɪɨɟɤɬɭ ɨɛɝɨɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɧɚ ɳɨɪɿɱɧɿɣ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀɬɚɡɚɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶɫɹɩɥɚɧɢɪɨɛɨɬɢɧɚɧɚɫɬɭɩɧɢɣɪɿɤ. 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɳɨɞɨɪɨɛɨɬɢɪɨɛɨɱɨʀɝɪɭɩɢ, ɪɿɲɟɧɧɹɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀɜɢɫɜɿɬɥɸɸɬɶɫɹ 
ɧɚ ɝɨɥɨɜɧɨɦɭ ɩɨɪɬɚɥɿ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɬɚ ɞɭɛɥɸɸɬɶɫɹ ɧɚ ɫɚɣɬɚɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ. ɇɚ ɜɫɿɯ 
ɫɚɣɬɚɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɩɨɪɬɚɥ ɬɚ 
ɫɚɣɬɢɩɚɪɬɧɟɪɿɜ. 
ɍ ɪɚɦɤɚɯ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɩɥɚɧɭɽɬɶɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɬɚɤɭ ɦɨɞɟɥɶ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɪɢɫ. 1). ȼɨɧɚ ɜɪɚɯɨɜɭɽ ɪɿɡɧɿ ɜɢɞɢ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ, ɳɨ ɦɚɽ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɣɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɩɪɨɰɟɫ. ɍɱɧɿɦɨɠɭɬɶɜɡɚɽɦɨɞɿɹɬɢɡɿɡɦɿɫɬɨɦ, 
ɩɨɞɚɧɢɦɭɪɿɡɧɢɯɮɨɪɦɚɬɚɯ, ɬɶɸɬɨɪɨɦ, ɿɧɲɢɦɢɭɱɧɹɦɢ, ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɨɦ. Ɍɚɤɚɦɨɞɟɥɶ 
ɫɩɪɢɹɽ ɫɬɜɨɪɟɧɧɸ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɭɱɟɧɶ ɨɬɪɢɦɭɽ ɡɧɚɧɧɹ ɬɚ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭɽɫɜɿɣɠɢɬɬɽɜɢɣɬɚɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣɞɨɫɜɿɞ. 
 
 
Ɋɢɫ. 1 
Ɇɨɞɟɥɶɛɚɡɭɽɬɶɫɹɧɚɱɨɬɢɪɶɨɯɬɢɩɚɯɜɡɚɽɦɨɞɿʀ: ɭɱɟɧɶ – ɡɦɿɫɬ, ɭɱɟɧɶ – ɭɱɟɧɶ, 
ɭɱɟɧɶ – ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɿ ɭɱɟɧɶ – ɿɧɬɟɪɮɟɣɫ. ɉɟɪɲɿ ɬɪɢ ɮɨɪɦɢ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ 
ɩɪɢɫɭɬɧɿɦɢɹɤɭɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɦɭɧɚɜɱɚɧɧɿɜɤɥɚɫɿ, ɬɚɤ ɿɭ Web-ɤɭɪɫɚɯ. Ɉɫɬɚɧɧɿɣɬɢɩ 
ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ «ɭɱɟɧɶ – ɿɧɬɟɪɮɟɣɫ» ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɪɢɫɭɬɧɿɦ ɱɢ ɰɿɥɤɨɦ ɜɿɞɫɭɬɧɿɦ ɭ 
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɤɭɪɫɚɯ, ɭ ɜɫɹɤɨɦɭ ɪɚɡɿ, ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɧɟ ɨɛɨɜ
ɹɡɤɨɜɨ ɨɛɦɿɪɤɨɜɭɜɚɬɢ ɱɢ 
ɩɥɚɧɭɜɚɬɢ ɰɸ ɜɡɚɽɦɨɞɿɸ. ɉɪɨɬɟ ɜ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɦɭ ɤɭɪɫɿ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ «ɭɱɟɧɶ – 
ɿɧɬɟɪɮɟɣɫ» ɦɨɠɟ ɦɚɬɢ ɜɟɥɢɱɟɡɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɨɩɪɚɰɶɨɜɭɜɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɡɦɿɫɬɭ, 
ɨɬɠɟ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɿ ɩɪɨɞɭɦɚɬɢ ɜɩɥɢɜ Web-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ɉɪɢɧɰɢɩɢɭɱɚɫɬɿɭɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿ: 
x Ⱦɨɛɪɨɜɿɥɶɧɨɫɬɿ – ɤɨɠɟɧ ɭɱɚɫɧɢɤ ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɨ ɜɢɫɥɨɜɥɸɽ ɧɚɦɿɪ ɜɡɹɬɢ 
ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɉɊɈȿɄɌȱ, ɬɚ ɫɬɚɽ ɧɢɦ ɩɿɫɥɹ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɭɝɨɞɢ ɡ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɚɦɢ. 
x Ʉɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɪɟɫɭɪɫɿɜ – ɤɨɠɟɧɭɱɚɫɧɢɤɉɊɈȿɄɌɍɩɿɞɱɚɫ 
ɭɤɥɚɞɚɧɧɹɭɝɨɞɢɜɢɡɧɚɱɚɽ, ɹɤɿɪɟɫɭɪɫɢ, ɬɚɩɨɫɥɭɝɢɜɿɧɧɚɞɚɽɞɥɹɫɩɿɥɶɧɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɬɚɨɬɪɢɦɭɽɜɿɞɿɧɲɢɯɭɱɚɫɧɢɤɿɜ. 
x ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɰɿɥɿɭɱɚɫɧɢɤɿɜ – ɤɨɠɟɧɭɱɚɫɧɢɤɉɊɈȿɄɌɍɦɨɠɟɪɨɡɪɨɛɢɬɢ 
ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɭ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ 
ɉɊɈȿɄɌɍ, ɡɚɭɦɨɜɢɜɢɤɨɧɚɧɧɹɜɡɹɬɢɯɧɚɫɟɛɟɡɨɛɨɜµɹɡɚɧɶ. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɢ 
ɝɚɪɚɧɬɭɸɬɶ ɜɿɥɶɧɟ ɧɚɞɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɩɟɪɜɢɧɧɢɯ (ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɧɟ ɨɛɪɨɛɥɟɧɢɯ) 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɦ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ʀɯ 
ɧɚɭɤɨɜɨɝɨɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ. 
x Ⱥɜɬɨɪɫɶɤɟ ɩɪɚɜɨ – ɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɢ ɬɚ ɭɫɿ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɡɨɛɨɜµɹɡɭɸɬɶɫɹ 
ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɶɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚɩɪɨɚɜɬɨɪɫɶɤɿɩɪɚɜɚ. ɍɫɿɩɪɚɜɚɧɚɧɚɞɚɧɿɬɚ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿɩɿɞɱɚɫɉɊɈȿɄɌɍɨɛµɽɤɬɢɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀɜɥɚɫɧɨɫɬɿɧɚɥɟɠɚɬɶ 
ʀɯɧɿɦɚɜɬɨɪɚɦ. 
x ȼɚɪɿɚɬɢɜɧɨɫɬɿ – ɞɨ ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɉɊɈȿɄɌȱ ɡɚɩɪɨɲɭɸɬɶɫɹ ɜɫɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ 
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɩɿɞɩɚɞɚɸɬɶ ɩɿɞ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ "ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɚ ɮɨɪɦɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɲɤɨɥɹɪɿɜ", ɡɚɭɦɨɜɢɮɿɡɢɱɧɨʀ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀɬɚɩɪɚɜɨɜɨʀɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ. 
x Ȼɟɡɨɩɥɚɬɧɨɫɬɿ – ɭɫɿ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɉɊɈȿɄɌɍ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶ ɫɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɜ 
ɪɚɦɤɚɯɩɪɨɟɤɬɭɡɚɜɥɚɫɧɿɤɨɲɬɢ. 
x ȼɿɞɤɪɢɬɨɫɬɿ – ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɬɚ ɉɊɈȿɄɌɇɍ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 
ɜɿɞɤɪɢɬɨ (ɞɨɫɬɭɩɧɚ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɉɊɈȿɄɌɍ) ɩɭɛɥɿɤɭɽɬɶɫɹ ɧɚ 
ɨɮɿɰɿɣɧɨɦɭ ɫɚɣɬɿ ɉɊɈȿɄɌɍ (ɡɚ ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ 
ɞɚɧɢɯɬɚɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ). 
x Ⱥɧɨɧɿɦɧɨɫɬɿ – ɩɪɨɟɤɬɧɿ ɞɚɧɿ ɨɩɪɢɥɸɞɧɸɸɬɶɫɹɜ ɚɧɨɧɿɦɧɿɣɮɨɪɦɿ, ɹɤɳɨ 
ɧɟɦɚɽɩɢɫɶɦɨɜɨʀɡɝɨɞɢɜɿɞɩɟɪɫɨɧɢ (ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ), ɤɨɝɨɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹɰɿɞɚɧɿ 
ɧɚɜɿɞɤɪɢɬɭɩɭɛɥɿɤɚɰɿɸ. 
Ɇɟɬɨɸ ɫɬɚɬɬɿ ɽ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭ ɡ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɲɤɨɥɹɪɿɜ ɭ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɚɯ. 
Ɉɛµɽɤɬɨɦɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɽɩɪɨɰɟɫɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɲɤɨɥɹɪɿɜ.  
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɽ ɤɿɥɶɤɿɫɧɿ ɬɚ ɹɤɿɫɧɿ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɜɿɞɫɢɫɬɟɦɨɭɬɜɨɪɸɸɱɢɯɮɚɤɬɨɪɿɜ (ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɤɚɞɪɨɜɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɮɨɪɦɢɬɚɭɦɨɜɢɧɚɜɱɚɧɧɹɬɨɳɨ). 
Ɂɚɫɚɞɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɲɤɨɥɹɪɿɜ: ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ, 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ. 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ ɩɪɨɟɤɬ ɩɥɚɧɭɽɬɶɫɹ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɧɚ ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ. ɐɟ 
ɨɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ ɞɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚɩɪɨɲɭɸɬɶɫɹ ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɬɿ 
ɲɤɨɥɹɪɿɬɚɜɢɤɥɚɞɚɱɿ, ɳɨɜɠɟɽɦɨɬɢɜɨɜɚɧɢɦɢɞɨɭɱɚɫɬɿɭɩɪɨɟɤɬɿ.  
Ɋɨɛɨɬɚ ɭ ɉɊɈȿɄɌȱ ɮɚɯɿɜɰɿɜ (ɡɨɤɪɟɦɚ ɬɶɸɬɨɪɿɜ) ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɹɤ ɧɚ ɩɥɚɬɧɿɣ 
ɨɫɧɨɜɿ, ɬɚɤ ɧɚ ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɿɣ. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɢɩɪɨɟɤɬɭ ɞɨɩɭɫɤɚɸɬɶ ɨɛɢɞɜɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ 
ɬɚ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɡɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ ɨɛɢɞɜɚ ɜɚɪɿɚɧɬɢ. ɐɟ ɨɛɭɦɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɬɚɤɢɦɢ 
ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ: 
x ɽ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ ɬɶɸɬɨɪɿɜ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɮɚɯɨɜɭ ɚɛɨ ɧɚɭɤɨɜɭ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿɫɬɶ ɞɨ 
ɬɚɤɨʀ ɪɨɛɨɬɢ (ɨɩɚɧɭɜɚɬɢ ɧɨɜɢɣ ɜɢɞ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɨɬɪɢɦɚɬɢ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿɞɚɧɿɞɥɹɧɚɭɤɨɜɨʀɪɨɛɨɬɢ); 
x ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɿɹɤɿɫɬɶɪɨɛɨɬɢɜɱɢɬɟɥɹɛɟɡɨɩɥɚɬɧɨɬɚɡɚɩɥɚɬɭɪɿɡɧɚ, ɿɬɪɟɛɚ 
ɨɰɿɧɢɬɢɬɚɤɭɪɿɡɧɢɰɸ; 
x ɭ ɲɤɨɥɿ ɽ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɭɱɧɿɜ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ). Ⱥɥɟ ɞɥɹ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɰɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɳɟ 
ɝɨɫɬɪɿɲɚ. Ɍɨɦɭɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɜɱɢɬɢ, ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ ɜɩɥɢɜɚɽɮɚɤɬɨɪ ɨɩɥɚɬɢ ɡɚ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟɧɚɜɱɚɧɧɹɧɚɦɨɬɢɜɚɰɿɸɭɱɧɿɜ. 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭ ɩɪɨɟɤɬɿ ɩɥɚɧɭɸɬɶɫɹ ɪɨɡɝɨɪɧɭɬɢ ɭ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ 
ɿɧɬɟɪɧɟɬ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɯ. ɉɨɩɟɪɲɟ, ɭ ɹɤɨɫɬɿ ɽɞɢɧɨʀ ɬɨɱɤɢ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɪɟɫɭɪɫɿɜ 
ɩɪɨɟɤɬɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɫɬɜɨɪɟɧɢɣ ɪɨɡɞɿɥ «Ⱦɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɲɤɨɥɹɪɿɜ» ɧɚ ɫɚɣɬɿ http://testportal.org.ua . Ɍɭɬ ɛɭɞɟ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɚ ɜɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ 
ɫɬɨɫɨɜɧɨɩɪɨɟɤɬɭ, ɩɨɜɧɢɣɪɟɽɫɬɪɭɱɚɫɧɢɤɿɜɬɚɭɫɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɩɪɨɟɤɬɭ, ɬɚ 
ɿɧɲɚ ɩɨɬɪɿɛɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ. ɇɚ ɰɶɨɦɭ ɠ ɪɟɫɭɪɫɿ ɛɭɞɟ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɬɢɫɶ ɿ ɛɚɡɚ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɞɚɧɢɯ. ɉɨɞɪɭɝɟ, ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɡɚɥɭɱɟɧɿ ɛɭɞɶɹɤɿ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɬɚ ɪɟɫɭɪɫɢ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ȯɞɢɧɚ ɜɢɦɨɝɚ – ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ 
ɡɦɿɫɬɭɬɚɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɨɛɦɿɧɭɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɦɢɞɚɧɢɦɢ.  
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨ ɩɪɨɟɤɬɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɢɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɧɚɤɚɡɨɦɆɈɇ.  
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ. Ɍɟɨɪɟɬɢɤɨ-
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɭɨɫɧɨɜɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɬɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹɩɪɨɟɤɬɭ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ: 
x ɬɟɨɪɿɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ (project management) – ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɭ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɿ ɬɟɪɦɿɧɢ, ɭ ɪɚɦɤɚɯɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɬɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨɡɚɜɞɚɧɧɹ; 
x ɦɟɬɨɞɢɬɚɦɨɞɟɥɿɚɧɚɥɿɡɭɞɚɧɢɯ (OLAP, Data Mining) – ɽɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨɸ 
ɛɚɡɨɸ ɞɥɹ ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɭ ɯɨɞɿ ɩɪɨɟɤɬɭ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ 
ɞɚɧɢɯ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɞɥɹ ɩɨɲɭɤɭ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɟɣ (link analysis) ɦɿɠ ɡɚɫɨɛɚɦɢ, 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ 
ɤɿɧɰɟɜɢɦɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ; 
x ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ (Ʌ. ɮɨɧ Ȼɟɪɬɚɥɚɧɮɿ, Ⱥ. Ⱥ. Ȼɨɝɞɚɧɨɜ, Ƚ. ɋɚɣɦɨɧ, 
ɉ. Ⱦɪɭɤɟɪ, Ⱥ. ɑɚɧɞɥɟɪ.) - ɽ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɛɚɡɨɸ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɦɨɞɟɥɿ ɩɪɨɰɟɫɭ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɬɚɩɪɨɰɟɫɿɜʀɯɜɡɚɽɦɨɞɿʀ; 
x ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ȱ. Ɂɚɛɭɫɶɤɢɣ, ɇ. ɇ. Ɇɨɿɫɟɽɜ, ȱ. ɉɪɢɝɨɠɢɧ, ɋ. ɉ. 
Ʉɭɪɞɸɦɨɜɚ) - ɽ ɛɚɡɨɜɢɦ ɩɿɞ ɱɚɫ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɟɪɟɠɿ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ɍɭɬɫɭɬɬɽɜɢɦɱɢɧɧɢɤɨɦɽ ɿɦɨɜɿɪɧɿɫɧɚɯɚɨɬɢɱɧɚ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɤɥɚɞɭ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ, ʀɯ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɬɚ ɡɚɥɭɱɟɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ; 
x ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɁɚɤɨɧɿɜɍɤɪɚʀɧɢ: „ɉɪɨɨɫɜɿɬɭ”, „ɉɪɨɡɚɝɚɥɶɧɭɫɟɪɟɞɧɸɨɫɜɿɬɭ 
”; 
x ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚɩɪɨɝɪɚɦɚɜɢɯɨɜɚɧɧɹɞɿɬɟɣɬɚɭɱɧɿɜɫɶɤɨʀɦɨɥɨɞɿɜɍɤɪɚʀɧɿ; 
x ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚɞɨɤɬɪɢɧɚɪɨɡɜɢɬɤɭɨɫɜɿɬɢ; 
x Ⱦɟɪɠɚɜɧɚɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚɩɪɨɝɪɚɦɚ “Ɉɫɜɿɬɚ” (“ɍɤɪɚʀɧɚɏɏȱɫɬɨɥɿɬɬɹ ”); 
x ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɇɚɤɚɡɆɈɇʋ 40 21.01.2004.  
Ɍɟɨɪɟɬɢɤɨɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɚ ɨɫɧɨɜɚ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ɍɟɨɪɟɬɢɤɨ-
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɭɨɫɧɨɜɭ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ: 
x ɞɢɞɚɤɬɢɤɚ – ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɭ ɩɪɨɟɤɬɿ ɞɥɹ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ɨɤɪɟɦɢɯ ʀʀ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɝɪɭɩɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɿ, ɦɟɬɨɞɢ, ɡɚɫɨɛɢɬɚɮɨɪɦɢɧɚɜɱɚɧɧɹ); 
x ɞɿɹɥɶɧɿɫɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ Ⱦ. Ⱦɶɸɿ, Ʌ. ɋ. ȼɢɝɨɬɫɶɤɢɣ, ɉ. ə. Ƚɚɥɶɩɟɪɿɧ, Ⱥ. ɇ. 
Ʌɟɨɧɬɶɽɜ, ɋ. Ʌ. Ɋɭɛɿɧɲɬɟɣɧ, Ȼ. ɐ. Ȼɚɞɦɚɽɜ, ȼ. ȼ. Ⱦɚɜɢɞɨɜ, 3. Ⱥ. Ɋɟɲɟɬɨɜɚ, 
ɇ. Ɏ. Ɍɚɥɢɡɿɧɚ, Ⱦ. Ȼ. ȿɥɶɤɨɧɿɧ, Ƚ. Ɉ. Ⱥɬɚɧɨɜ,) – ɦɨɞɟɥɿɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɉɿɞɯɿɞ 
ɜɢɪɚɠɚɽɬɶɫɹ ɭ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɡɦɿɫɬɨɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɽ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɡ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ. ɋɭɦɿɫɧɨɡ ɿɧɲɢɦɢɦɨɞɟɥɹɦɢɧɚɜɱɚɧɧɹɰɟ ɦɨɠɟɛɭɞɢɨɞɧɢɦɡ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯɩɿɞɯɨɞɿɜɞɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɧɚɜɱɚɧɧɹɭɩɪɨɟɤɬɿ; 
x ɬɟɨɪɿɹɩɨɟɬɚɩɧɨɝɨɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɪɨɡɭɦɨɜɢɯɞɿɣ (ɉ. ə. Ƚɚɥɶɩɟɪɿɧ) – ɫɭɦɿɫɧɨ 
ɡ ɞɿɹɥɶɧɿɫɧɢɦ ɩɿɞɯɨɞɨɦ ɽ ɨɫɧɨɜɨɸ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. Ⱦɚɽ 
ɬɚɤɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ: ɩɪɢɫɤɨɪɸɽ ɩɪɨɰɟɫ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɿ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɬɚ ɜɦɿɧɶ ɜɢɫɨɤɨʀ ɹɤɨɫɬɿ; ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɭɽ ɩɪɨɰɟɫ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɧɚɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɫɚɦɨɧɚɜɱɚɧɧɹɬɨɳɨ. 
x ɦɨɞɢɮɿɤɨɜɚɧɚ ɬɚɤɫɨɧɨɦɿɹ Ȼɥɭɦɚ Ȼ. Ȼɥɭɦ, Ʌ. Ⱥɧɞɟɪɫɨɧ) – ɞɨɡɜɨɥɹɽ 
ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɪɿɜɧɿ ɦɟɬɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɭ ɦɨɞɢɮɿɤɨɜɚɧɿɣ ɬɚɤɫɨɧɨɦɿʀ Ȼɥɭɦɚ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɪɨɥɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɬɚ ɭɱɧɹ ɧɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ. ɍ 
ɩɪɨɟɤɬɿɛɭɞɟ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶɞɥɹɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦɟɬɢɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɡɚɫɨɛɿɜɤɨɧɬɪɨɥɸɬɚɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ; 
x ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɬɟɨɪɿɹ ɝɭɦɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀɩɚɪɚɞɢɝɦɢɨɫɜɿɬɢɿɜɢɯɨɜɚɧɧɹ (ȱ. Ȼɟɯ, Ɋ. Ȼɟɪɧɫ, 
ȼ. Ȼɿɥɨɭɫɨɜɚ, Ɉ. Ʉɨɧɨɧɤɨ, Ⱥ. Ɇɚɫɥɨɭ, Ɍ. ɉɨɧɿɦɚɧɫɶɤɚ, Ʉ. Ɋɨɞɠɟɪɫɬɚɿɧ.); 
x ɬɟɨɪɿɹ ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɫɚɦɨɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ Ⱦ. Ⱦɶɸɿ, Ⱥ. 
Ɇɚɫɥɨɭ, ȿ. Ɏɪɨɦɦ); 
x ɧɚɜɱɚɥɶɧɚɬɟɨɪɿɹɊ. Ƚɚɧɶɽ (Gagne) – ɨɯɨɩɥɸɽɛɚɝɚɬɨ ɚɫɩɟɤɬɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ, 
ɨɞɧɚɤɝɨɥɨɜɧɟɩɨɥɹɝɚɽɜɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯɧɚɜɢɱɤɚɯ; 
x ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɿɫɬɫɶɤɚ ɬɟɨɪɿɹ Ⱦ. Ȼɪɭɧɟɪɚ – ɰɟ ɚɤɬɢɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ, ɭ ɹɤɨɦɭ 
ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɜɢɫɭɜɚɸɬɶ ɧɨɜɿ ɿɞɟʀ ɱɢ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɠɟ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ 
ɡɧɚɧɶ; 
x ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɬɟɨɪɿɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ Ⱥ. Ȼɚɧɞɭɪɢ – ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɽ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɿ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ, ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɿ ɟɦɨɰɿɣɧɢɯ ɪɟɚɤɰɿɣ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. ɇɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɩɨɜɨɞɠɟɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ ɜɢɜɱɚɽɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɦɨɞɟɥɥɸ: ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɧɨɜɟ ɩɨɜɨɞɠɟɧɧɹ 
ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɩɪɨɫɬɢɯ ɮɨɪɦ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤɿɩɨɬɿɦɤɨɞɭɸɬɶɫɹɞɥɹɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɤɟɪɿɜɧɨɝɨɩɪɢɧɰɢɩɭɞɿʀ; 
x ɦɿɧɿɦɚɥɿɫɬɫɶɤɚɬɟɨɪɿɹɄɟɪɪɨɥɚ – ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɚɧɚɧɚɜɱɚɥɶɧɟɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɞɥɹɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɚ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɬɟɤɫɬɨɜɿ 
ɩɪɨɰɟɫɨɪɢɚɛɨɛɚɡɢɞɚɧɢɯ; 
x ɬɟɨɪɿɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ Ʌ. ɋ. ȼɢɝɨɬɫɶɤɨɝɨ – ɽ 
ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹɦɞɨɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɬɟɨɪɿʀɧɚɜɱɚɧɧɹȻɚɧɞɭɪɢ. Ɉɫɧɨɜɧɚɤɨɧɰɟɩɰɿɹɜ 
ɬɟɨɪɿʀ ȼɢɝɨɬɫɶɤɨɝɨ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɞɥɹ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɛɦɟɠɟɧɢɣ ɞɟɹɤɢɦ ɩɪɨɦɿɠɤɨɦ ɱɚɫɭ, ɳɨ ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ «ɡɨɧɨɸ 
ɧɚɣɛɥɢɠɱɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ» ɿ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɫɬɚɞɿɣ. ɐɿ 
ɫɬɚɞɿʀ ɪɚɧɠɭɸɬɶɫɹ ɜɿɞ ɧɢɠɧɶɨɝɨ ɪɿɜɧɹ (ɳɨ ɫɬɭɞɟɧɬ ɡɧɚɽ) ɞɨ ɜɟɪɯɧɶɨɝɨ 
ɪɿɜɧɹ (ɹɤɢɣɩɨɬɟɧɰɿɚɥɩɿɡɧɚɧɧɹɽɭɧɶɨɝɨ); 
x ɬɟɨɪɿɹɤɨɧɧɟɤɬɢɜɿɡɦɭ (Ⱦɠɨɪɞɠɋɢɦɟɧɫ) - ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹɧɚɬɟɨɪɿɹɯɦɟɪɟɠɿ, 
ɯɚɨɫɭ, ɫɤɥɚɞɧɨɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɯɬɚɫɚɦɨɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɯɫɢɫɬɟɦ. ɇɚɜɱɚɧɧɹ – ɰɟ 
ɩɪɨɰɟɫɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦɟɪɟɠɿ. ȼɭɡɥɚɦɢɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɡɨɜɧɿɲɧɿɫɭɬɧɨɫɬɿ, ɹɤɿɦɢ 
ɦɨɠɟɦɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɞɥɹɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦɟɪɟɠɿ. 
ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ Ⱦɇ. ɍ ɩɪɨɟɤɬɿ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ ɭɱɚɫɬɶ ɞɨɜɿɥɶɧɢɯ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ȯɞɢɧɨɸɭɦɨɜɨɸɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɨɬɪɢɦɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɡɬɚɤɢɯɫɢɫɬɟɦɩɪɨɩɪɨɰɟɫɬɚ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ Ⱦɇ. Ȼɚɡɨɜɢɦɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ ɬɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢɭ ɩɪɨɟɤɬɿ ɽ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢ ɬɚ ɩɨɫɿɛɧɢɤɢ, 
ɳɨɦɚɸɬɶɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣɝɪɢɮɆɈɇ. Ⱥɥɟɞɨɞɚɬɤɨɜɨɦɨɠɭɬɶɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɶɿɧɲɿ 
ɚɜɬɨɪɫɶɤɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ. Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɡɚɜɞɚɧɶ ɩɪɨɟɤɬɭ ɽ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɬɚ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɨɰɿɧɤɢ ɜɩɥɢɜɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ ɧɚ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶɧɚɜɱɚɧɧɹ.  
ɈɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɮɚɯɿɜɰɿɜȾɇ. ɋɢɫɬɟɦɚɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɤɚɞɪɿɜ ɜɤɥɸɱɚɽ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ: 
x ɬɶɸɬɨɪɿɜ; 
x ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɯɤɭɪɫɿɜ; 
x ɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɿɜɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ; 
x ɲɤɨɥɹɪɿɜɞɨɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
Ⱦɥɹ ɤɨɠɧɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɩɥɚɧɭɽɬɶɫɹ ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɨɱɧɿ ɬɚ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɿ ɤɭɪɫɢ ɬɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ. ɍɱɚɫɧɢɤɢ ɛɭɞɭɬɶ ɩɪɨɯɨɞɢɬɢ ɨɱɧɟ, ɡɦɿɲɚɧɟ ɱɢ 
ɱɢɫɬɨ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɤɭɪɫɨɦ ɚɛɨ ɛɪɚɬɢ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɫɟɪɿʀ 
ɜɟɛɿɧɚɪɿɜ. Ɇɨɠɥɢɜɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɬɚɤɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɧɚ ɛɚɡɿ ɨɛɥɚɫɧɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ 
ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɨɫɜɿɬɢ (ɡɚɡɝɨɞɨɸ). Ɍɚɤɨɠɭɫɿɤɭɪɫɢɛɭɞɭɬɶɞɨɫɬɭɩɧɿɭ 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɨɦɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿ «ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ», ɇɌɍɍ 
©Ʉɉȱ» ɬɚɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɨɪɬɚɥɿɇɌɍ «ɏɉȱ». 
Ɂɦɿɫɬ Ⱦɇ. Ɂɦɿɫɬ Ⱦɇ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦ, 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɦ ɆɈɇ. Ⱥɥɟ ɞɨɩɭɫɤɚɽɬɶɫɹ, ɭ ɪɚɦɤɚɯ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɜɧɨɫɢɬɢ ɩɟɜɧɭ 
ɜɚɪɿɚɰɿɸɡɦɿɫɬɭ, ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɭɧɚɩɪɨɮɿɥɶɧɟɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ɍɪɚɦɤɚɯ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀɮɨɪɦɢɧɚɜɱɚɧɧɹɦɨɠɟɦɨɜɢɞɿɥɢɬɢɬɚɤɿɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿʀ, 
ɹɤɿɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀɚɩɪɨɛɚɰɿʀ. 
x Ⱦɢɫɬɚɧɰɿɣɧɚɮɨɪɦɚɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɍɱɟɧɶ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɡɚɩɢɫɭɽɬɶɫɹɧɚɤɭɪɫ 
ɬɚ ɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨ ɡɚ ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɰɟɧɬɪɭ. 
x Ⱦɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɨɱɧɚɮɨɪɦɚɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɍɱɟɧɶɜɢɜɱɚɽɩɪɟɞɦɟɬɭɲɤɨɥɿɬɚɦɚɽ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɜɢɜɱɚɬɢ ɣɨɝɨ ɚɛɨ ɨɤɪɟɦɿ ɬɟɦɢ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨ. 
Ⱦɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɣ ɭɱɢɬɟɥɶ (ɬɶɸɬɨɪ) ɦɨɠɟɛɭɬɢ ɿɧɲɢɦ, ɚɛɨɰɸɪɨɥɶɜɢɤɨɧɭɽ 
ɲɤɿɥɶɧɢɣ ɭɱɢɬɟɥɶ. Ⱦɢɫɬɚɧɰɿɣɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶɫɹ ɜ 
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɣɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɩɪɨɰɟɫ. 
x Ʉɥɚɫɧɨɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɚ ɮɨɪɦɚ. ɍɱɧɿ ɨɞɧɨɝɨ ɤɥɚɫɭ ɨɞɧɿɽʀ ɲɤɨɥɢ ɜɢɜɱɚɸɬɶ 
ɩɪɟɞɦɟɬ ɭ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɿɣ ɮɨɪɦɿ. ȼɨɧɢ ɦɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɩɿɥɤɭɜɚɬɢɫɶ ɡɿ 
ɫɜɨʀɦ ɭɱɢɬɟɥɟɦ. Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɨɱɧɢɯ ɭɪɨɤɿɜ ɡɦɟɧɲɭɽɬɶɫɹ ɬɚ ɜɨɧɢ 
ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹɧɚɨɱɧɿɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿʀ. Ɍɶɸɬɨɪɨɦɜɢɫɬɭɩɚɽɜɱɢɬɟɥɶɫɜɨɽʀ 
ɲɤɨɥɢ. 
x Ⱦɢɫɬɚɧɰɿɣɧɚ ɮɨɪɦɚ ɡ ɜɱɢɬɟɥɟɦɤɭɪɚɬɨɪɨɦ. ɍɱɧɿ ɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɡɬɶɸɬɨɪɨɦɡɿɧɲɨʀɲɤɨɥɢ. Ⱥɲɤɿɥɶɧɢɣɜɢɤɥɚɞɚɱɡɩɪɟɞɦɟɬɭ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɭɽ ɮɭɧɤɰɿʀ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɚ ɧɚ ɦɿɫɰɿ 
ɪɨɡ¶ɹɫɧɸɽɲɤɨɥɹɪɚɦɞɟɬɚɥɿɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɬɚɧɟɡɪɨɡɭɦɿɥɿɦɿɫɰɹ 
ɡɩɪɟɞɦɟɬɭ). 
x ɍɱɧɿɛɟɪɭɬɶɭɱɚɫɬɶɭɨɤɪɟɦɢɯɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɜɟɛɿɧɚɪɚɯ, ɹɤɿɨɛɝɨɜɨɪɸɸɬɶɫɹ 
ɧɚɨɱɧɢɯɡɚɧɹɬɬɹɯ. Ɇɨɠɥɢɜɿɿɧɲɿɮɨɪɦɢɧɚɜɱɚɧɧɹɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦȼɟɛ 
2.0. 
Ɇɨɬɢɜɚɰɿɣɧɿ ɭɦɨɜɢ. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɢ ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿ ɩɪɨɟɤɬɭ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɞɚɧɿ ɬɚ ɞɨɫɜɿɞ, ɳɨ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɨɤɥɚɞɟɧɢɣ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɩɥɚɧɨɜɨʀɇȾɊ, ɬɚɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣɳɨɞɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɭɱɧɿɜ. 
Ⱥɜɬɨɪɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɞɨɫɜɿɞ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɤɭɪɫɿɜ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ʀɯ ɚɩɪɨɛɚɰɿʀ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɡ ʀɯ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ, ɚɦɨɠɟɣɝɨɧɨɪɚɪɢ. 
Ɍɶɸɬɨɪɢɬɚɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɢ ɩɪɨɯɨɞɹɬɶɧɚɜɱɚɧɧɹɡɚɩɪɨɝɪɚɦɨɸ «Ⱦɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ɋɨɛɨɬɚɬɶɸɬɨɪɚ», ɨɬɪɢɦɭɸɬɶɪɟɚɥɶɧɢɣɞɨɫɜɿɞɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ, 
ɦɨɠɭɬɶɨɬɪɢɦɚɬɢɪɟɚɥɶɧɿɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿɞɚɧɿɞɥɹɜɥɚɫɧɢɯɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
ɡɚɯɢɫɬɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ), ɚ, ɦɨɠɥɢɜɨ, ɿɞɨɞɚɬɤɨɜɭɨɩɥɚɬɭɫɜɨɽʀɩɪɚɰɿ. 
ɍɱɧɿ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɜɱɚɬɢ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɡɚ ɿɧɲɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ ɱɢ ɜ 
ɿɧɲɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ, ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɞɨɫɜɿɞ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɿɥɶɧɨ 
ɩɥɚɧɭɜɚɬɢɫɜɿɣɧɚɜɚɥɶɧɢɣɝɪɚɮɿɤ. 
ɆɈɇ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɫɜɿɬɢ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɪɟɚɥɶɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɬɚ ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɹɤɿ 
ɡɦɨɠɭɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɧɚɩɪɚɰɶɨɜɚɧɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɩɪɨɝɪɚɦɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɿɬɚɧɚɜɱɚɥɶɧɿɦɚɬɟɪɿɚɥɢ.  
Ʉɚɞɪɨɜɿ ɭɦɨɜɢ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɮɚɯɿɜɰɿɜ (ɬɶɸɬɨɪɿɜ, 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɿɜ, ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ) ɡ ɨɫɧɨɜ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɡ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ. ɉɟɪɟɜɚɠɧɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɜɱɢɬɟɥɿɜ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ 
ɛɭɬɢ ɡɚɥɭɱɟɧɿ ɞɨ ɉɊɈȿɄɌɍ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɞɨɫɜɿɞɭ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɇɚ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɿɣ ɫɬɚɞɿʀ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɫɤɥɚɞ ɭɱɢɬɟɥɿɜ (ɬɶɸɬɨɪɿɜ), ɛɨ ɜɨɧɢ 
ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɥɭɱɚɬɢɫɶ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɭɫɶɨɝɨ ɱɚɫɭ ɩɟɪɟɛɿɝɭ ɩɪɨɟɤɬɭ. Ɍɨɦɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɢɬɢɫɢɫɬɟɦɭ (ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ) ɧɚɜɱɚɧɧɹɬɶɸɬɨɪɿɜɭɦɿɪɭɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ. 
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿɭɦɨɜɢ.ɄɨɲɬɨɪɢɫɇȾɊȾɊʋ 0109U000175 «ɇɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿ 
ɡɚɫɚɞɢɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɜɫɟɪɟɞɧɿɯɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɚɯ», ɳɨɩɪɨɜɨɞɢɬɶȱɧɫɬɢɬɭɬɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɩɟɪɿɨɞ 2009–2011ɪɪ., ɭ ɪɚɦɤɚɯ ɹɤɨʀ ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ 
ɉɊɈȿɄɌ, ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɤɨɲɬɿɜ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɩɪɚɰɿ ɬɶɸɬɨɪɿɜ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɯ ɤɭɪɫɿɜ ɿɡ ɲɤɿɥɶɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɨɩɥɚɬɭ ɧɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɶɸɬɨɪɿɜ ɬɨɳɨ. 
Ɍɨɦɭ ɰɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɧɟɫɬɢ ɚɛɨ ɫɚɦɿ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɉɊɈȿɄɌɍ, ɚɛɨ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿ 
ɭɫɬɚɧɨɜɢ (ɁɇɁ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɫɜɿɬɨɸ, ɆɈɇ, ɫɩɨɧɫɨɪɢ, ɛɚɬɶɤɢ) ɭ ɪɚɦɤɚɯ, 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ.  
Ɇɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɬɟɯɧɿɱɧɿɭɦɨɜɢ. ɈɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɢɉɊɈȿɄɌɍɧɚɞɚɸɬɶɭɫɩɿɜɩɪɚɰɿ 
ɡ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢɫɩɿɜɜɢɤɨɧɚɜɰɹɦɢ (ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɍɤɪɚʀɧɢ 
©Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ» ɇɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ «ȱɧɫɬɢɬɭɬ 
ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ», http://2.ukrintschool.org.ua/moodle/, ɉɅȾɇ ɇɌɍ «ɏɉȱ», 
http://dl.kpi.kharkov.ua, http://dl.kharkiv.edu, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɚ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɎɆȽ ʋ17 ɦ. ȼɿɧɧɢɰɿ, http://disted.edu.vn.ua, 
http://test.edu.vn.ua) ɛɚɡɨɜɿ ɪɟɫɭɪɫɢ – ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɿ ɤɭɪɫɢ ɡ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ, 
ɮɿɡɢɤɚ, ɯɿɦɿɹ, ɛɿɨɥɨɝɿɹ, ɝɟɨɝɪɚɮɿɹ, ɿɫɬɨɪɿɹ, ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɦɨɜɚ, ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
5–11 ɤɥɚɫɢ). ɇɚɥɚɲɬɨɜɚɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ Moodle ɬɚ ɿɧɲɿ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚɞɚɧɿ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɚɛɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɚɦɢ, 
ɬɟɯɧɿɱɧɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɡɚɫɨɛɢ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ȱɧɲɿ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɉɊɈȿɄɌɍ ɦɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɨ ɧɚɞɚɬɢ ɞɥɹ ɚɩɪɨɛɚɰɿʀ ɭɉɊɈȿɄɌȱ ɫɜɨʀ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɿ ɤɭɪɫɢ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɨɳɨ. ȼ ɨɛɦɿɧ ɜɨɧɢ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɩɪɨɩɪɨɟɤɬɧɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦʀɯɧɿɯɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
ɍɫɿ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɩɪɨɟɤɬɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɫɟɛɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ȱɄɌ ɬɚ 
ɞɨɫɬɭɩɨɦɞɨɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɡɚɜɥɚɫɧɿɤɨɲɬɢ. 
ɇɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɭɦɨɜɢ. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɢ ɉɊɈȿɄɌɍ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ 
ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ (ɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ 
ɜɢɝɥɹɞɿ). Ⱦɥɹ ɬɶɸɬɨɪɿɜ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɿɜ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ 
(ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɨ) ɨɱɧɿ ɬɚ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɿ ɤɭɪɫɢ ɡ ɨɫɧɨɜ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ 
ɪɨɛɨɬɢɬɶɸɬɨɪɿɜ. 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɭɦɨɜɢ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɉɊɈȿɄɌɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɭɽɬɶɫɹɜɿɥɶɧɨ. 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨ ɩɪɚɜɨɜɿ ɭɦɨɜɢ. Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɨɱɿɤɭɜɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɩɪɨɟɤɬɭ ɽ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɳɨɞɨ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɯ 
ɤɭɪɫɿɜ, ɧɨɪɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ, 
ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ɉɞɧɢɦ ɿɡ 
ɜɚɠɥɢɜɢɯɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɳɨɦɨɠɟɛɭɬɢɩɪɚɤɬɢɱɧɨɜɿɞɩɪɚɰɶɨɜɚɧɢɣɩɿɞɱɚɫɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɉɊɈȿɄɌɍ, ɽɭɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹɪɨɛɨɬɢɬɚɨɩɥɚɬɢɩɪɚɰɿɬɶɸɬɨɪɚ. ȱɫɧɭɸɱɿɧɨɪɦɢɨɩɥɚɬɢ 
ɩɪɚɰɿ ɜɱɢɬɟɥɹ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɿ ɞɨ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɬɶɸɬɨɪɚ. ɉɨɬɪɿɛɧɨ 
ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢɬɚɜɢɩɪɨɛɭɜɚɬɢɧɨɜɿɧɨɪɦɢɪɨɛɨɬɢɬɚɨɩɥɚɬɢɩɪɚɰɿ. 
Ʉɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭ. Ʉɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɢɩɥɢɜɚɸɬɶɡɦɟɬɢɬɚɡɚɜɞɚɧɶɩɪɨɟɤɬɭ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɨɠɟɦɨɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ 
ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɤɿɧɰɟɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɪɨɟɤɬɭ ɬɚ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɩɪɨɦɿɠɧɢɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ. 
Ʉɪɢɬɟɪɿʀɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɤɿɧɰɟɜɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ: 
x ɡɿɛɪɚɧɿ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɿ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɩɪɨɰɟɫ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɭɱɧɿɜ; 
x ɡɿɛɪɚɧɿɬɚɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɿɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿɞɚɧɿɩɪɨɩɪɨɰɟɫɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɬɶɸɬɨɪɿɜɬɚɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɿɜɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ; 
x ɡɿɛɪɚɧɿɬɚɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɿɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿɞɚɧɿɩɪɨɩɪɨɰɟɫɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɮɚɯɿɜɰɿɜɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɬɶɸɬɨɪɿɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɿɜ). 
Ʉɪɢɬɟɪɿʀɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɩɪɨɦɿɠɧɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ: 
x ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɚɦɟɪɟɠɚɡɚɤɥɚɞɿɜ – ɭɱɚɫɧɢɤɿɜɩɪɨɟɤɬɭ; 
x ɫɬɜɨɪɟɧɨɜɟɛɫɚɣɬɩɿɞɬɪɢɦɤɢɩɪɨɟɤɬɭ; 
x ɞɥɹ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɩɪɨɟɤɬɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ; 
x ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɚɩɪɨɛɚɰɿɹ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɚɯ; 
x ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɬɚ ɪɨɡµɹɫɧɸɜɚɥɶɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɫɟɪɟɞ ɭɱɧɿɜ, ɛɚɬɶɤɿɜ 
ɬɚɜɱɢɬɟɥɿɜɡɦɟɬɨɸɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨɫɬɚɜɥɟɧɧɹɞɨɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀ 
ɮɨɪɦɢɧɚɜɱɚɧɧɹ; 
x ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɿɫɧɭɸɱɢɯ (ɧɚɹɜɧɢɯ) ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ʀɯ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɚɯ; 
x ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ; 
x ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɿ ɬɚ ɡɚɥɭɱɟɧɿ ɧɚɹɜɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɭɱɚɫɧɢɤɿɜɩɪɨɟɤɬɭɞɥɹɫɭɦɿɫɧɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ; 
x ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɞɥɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɬɚ ɮɚɯɿɜɰɿɜ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ; 
x ɚɞɚɩɬɨɜɚɧɿ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɥɹ ɭɦɨɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭ 
ɁɇɁ; 
x ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɞɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜ ɪɨɛɨɬɢ ɭɱɧɿɜ ɬɚ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɭ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ɋɭɛ
ɽɤɬɢ ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɰɿɥɶɨɜɿ ɝɪɭɩɢ ɉɊɈȿɄɌɍ. ɋɭɛ
ɽɤɬɚɦɢ 
ɫɩɿɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀɮɨɪɦɢɧɚɜɱɚɧɧɹɭɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɚɯɽ: 
x ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ (ɜɿɞɞɿɥɢ) ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɨɛɥɚɫɧɢɯ (ɦɿɫɶɤɢɯ, ɪɚɣɨɧɧɢɯ, 
ɪɚɣɨɧɧɢɯɭɦɿɫɬɿ) ɞɟɪɠɚɜɧɢɯɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɣ; 
x ɨɪɝɚɧɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, 
ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɚɝɪɨɦɚɞɚ; 
x ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɿɿɧɫɬɢɬɭɬɢȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɡɚɤɥɚɞɢɪɿɡɧɢɯɬɢɩɿɜ 
ɬɚ ɪɿɜɧɿɜ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ, ɨɛɥɚɫɧɿ ɿɧɫɬɢɬɭɬɢ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ; ɞɢɬɹɱɿ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿɠɧɿ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɛɥɚɝɨɞɿɣɧɿ ɮɨɧɞɢ, 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɫɥɭɠɛɢɞɥɹɦɨɥɨɞɿ; 
x ɡɚɤɥɚɞɢɩɨɡɚɲɤɿɥɶɧɨʀɨɫɜɿɬɢ, ɰɟɧɬɪɢɪɨɛɨɬɢɡɦɨɥɨɞɞɸɬɨɳɨ. 
x ɡɚɫɨɛɢɦɚɫɨɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɬɚɿɧɲɿ. 
ɍ ɪɚɦɤɚɯ Ʉɨɧɰɟɩɰɿʀ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɬɚɤɿ ɰɿɥɶɨɜɿ ɝɪɭɩɢ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ 
ɫɩɟɰɢɮɿɤɢʀɯɭɱɚɫɬɿɭɩɪɨɟɤɬɿ : 
x ɲɤɨɥɹɪɿɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ (ɫɟɪɟɞɧɹɬɚɫɬɚɪɲɚɲɤɨɥɚ); 
x ɲɤɨɥɹɪɿɡɨɛɦɟɠɟɧɢɦɢɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ; 
x ɲɤɨɥɹɪɿ, ɳɨɬɢɦɱɚɫɨɜɨɦɟɲɤɚɸɬɶɡɚɤɨɪɞɨɧɨɦ; 
x ɲɤɨɥɹɪɿ, ɳɨɡɚɪɿɡɧɢɯɨɛɫɬɚɜɢɧɧɟɦɨɠɭɬɶɪɟɝɭɥɹɪɧɨɜɿɞɜɿɞɭɜɚɬɢɲɤɨɥɭ; 
x ɲɤɨɥɹɪɿ, ɳɨɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹɟɤɫɬɟɪɧɨɦ; 
x ɜɢɯɨɜɚɧɰɿɩɨɡɚɲɤɿɥɶɧɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ; 
x ɭɱɢɬɟɥɿ, ɤɥɚɫɧɿɤɟɪɿɜɧɢɤɢ, ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɝɪɭɩɩɪɨɞɨɜɠɟɧɨɝɨɞɧɹ; 
x ɲɤɿɥɶɧɿɩɫɢɯɨɥɨɝɢ; 
x ɤɭɪɚɬɨɪɢ; 
x ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɚɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿɫɬɶ. 
ɋɬɪɚɬɟɝɿʀɬɚɡɚɜɞɚɧɧɹ. ɋɬɪɚɬɟɝɿʀɄɨɧɰɟɩɰɿʀ: 
x ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɦɟɪɟɠɿ, ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɹɤɨʀ ɛɭɞɭɬɶ ɜɯɨɞɢɬɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ 
ɡɚɤɥɚɞɢ, ɭɱɢɬɟɥɿ, ɲɤɨɥɹɪɿ, ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜɢɳɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɛɚɬɶɤɢ 
ɭɱɧɿɜɬɚɿɧɲɿ; 
x ɫɬɜɨɪɟɧɧɹȱɧɬɟɪɧɟɬɪɟɫɭɪɫɭɩɪɨɟɤɬɭ; 
x ɲɢɪɨɤɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɤɨɦɩɚɧɿɹ ɞɥɹ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɬɚ ɜɿɞɛɨɪɭ ɞɿɣɫɧɨ 
ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɯɬɚɜɦɨɬɢɜɨɜɚɧɢɯɭɱɚɫɧɢɤɿɜ; 
x ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɳɨɜɠɟɦɚɸɬɶɞɨɫɜɿɞɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɭɱɧɿɜ; 
x ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɦɟɪɟɠɿ ɲɤɿɥ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɭ ɮɨɪɦɭ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ; 
x ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɲɤɨɥɹɪɿɜ 
ɧɚɱɚɥɶɧɿɪɟɫɭɪɫɢ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚɤɚɞɪɿɜ, ɧɚɜɱɚɧɧɹɲɤɨɥɹɪɿɜ); 
x ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɹɩɪɨɝɪɚɦɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɬɚɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɜɱɢɬɟɥɿɜɞɥɹɪɨɛɨɬɢɭ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ; 
x ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɛɚɡɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ (ɭɦɨɜɢ 
ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ, ɧɨɪɦɢɨɩɥɚɬɢɩɪɚɰɿ, ….); 
x ɪɟɤɥɚɦɚɬɚ ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɭɱɧɿɜ, ɜɱɢɬɟɥɿɜ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ) 
ɳɨɞɨɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɬɚɩɟɪɟɜɚɝɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
Ʉɨɧɰɟɩɰɿɹɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹɱɟɪɟɡɜɢɤɨɧɚɧɧɹɬɚɤɢɯɡɚɜɞɚɧɶ: 
x ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦɟɪɟɠɿɡɚɤɥɚɞɿɜ – ɭɱɚɫɧɢɤɿɜɩɪɨɟɤɬɭ; 
x ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɜɟɛɫɚɣɬɭɩɿɞɬɪɢɦɤɢɩɪɨɟɤɬɭ; 
x ɞɥɹ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɩɪɨɟɤɬɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ; 
x ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɩɪɨɛɚɰɿʀ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɚɯ; 
x ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɬɚɪɨɡµɹɫɧɸɜɚɥɶɧɨʀɪɨɛɨɬɢɫɟɪɟɞɭɱɧɿɜ, ɛɚɬɶɤɿɜ 
ɬɚɜɱɢɬɟɥɿɜɡɦɟɬɨɸɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨɫɬɚɜɥɟɧɧɹɞɨɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀ 
ɮɨɪɦɢɧɚɜɱɚɧɧɹ; 
x ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɡ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɿɫɧɭɸɱɢɯ (ɧɚɹɜɧɢɯ) ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ʀɯ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɚɯ; 
x ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ; 
x ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹɬɚɡɚɥɭɱɟɧɧɹɧɚɹɜɧɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɭɱɚɫɧɢɤɿɜɩɪɨɟɤɬɭɞɥɹɫɭɦɿɫɧɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ; 
x ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɞɥɹɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɬɚɮɚɯɿɜɰɿɜ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ; 
x ɚɞɚɩɬɚɰɿɹɦɟɬɨɞɢɤɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɞɥɹɭɦɨɜɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɭɁɇɁ; 
x ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɞɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜ ɪɨɛɨɬɢ ɭɱɧɿɜ ɬɚ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɭ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ȼɂɋɇɈȼɄɂ. Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɪɟɚɥɶɧɿɣ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɬɢ ɧɢɡɤɭɡɚɜɞɚɧɶ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ 
ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɿɬɚɤ: 
x ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿɪɿɡɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ; 
x ɡɞɨɛɭɜɚɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɿɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɡɪɭɱɧɿɣ, ɚɞɟɤɜɚɬɧɿɣ ɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɣɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹɦ ɬɨɝɨ, ɯɬɨɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹ, ɮɨɪɦɿ; 
x ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ, ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɚɛɨ ɡɦɿɧɚ ɫɮɟɪɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɭɱɧɿɜ; 
x ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢ|; 
x ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɜɨɪɱɢɯ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɥɸɞɢɧɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨɿ ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɩɪɨɝɪɚɦ, ɭ 
ɬɨɦɭɱɢɫɥɿɞɨɫɬɭɩɧɢɯɜȱɧɬɟɪɧɟɬɿ; 
x ɨɛɦɿɧ ɞɚɧɢɦɢ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭɱɧɿɜ ɧɚ ɛɚɡɿ ʀɯɧɿɯ 
ɫɩɿɥɶɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ, ɩɟɪɟɞɭɫɿɦɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɿɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ; 
x ɫɩɪɢɹɧɧɹɪɨɡɜɢɬɤɭɩɪɨɮɿɥɶɧɨʀɲɤɨɥɢ; 
x ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɞɨɡɜɿɥɥɹ, ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭɿɪɨɡɜɢɬɤɭɬɚɿɧ. 
ɆɟɬɨɞɢɱɧɚɫɢɫɬɟɦɚɧɚɜɱɚɧɧɹɿɡɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹȱɄɌɜɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣɿɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɚ ɧɟ ɫɬɿɥɶɤɢ ɧɚ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɫɤɿɥɶɤɢ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɭɱɧɿɜ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ 
ɜɢɛɨɪɭ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ȱɄɌ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨ ɡɧɚɱɭɳɨɝɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹɹɤɨɫɬɿ ɿɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ. 
ɋɥɿɞɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ, ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, 
ɫɚɦɿ ɫɨɛɨɸ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɦɿɧɢɬɶ ɿɫɧɭɸɱɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ɁɇɁ. ɏɨɱɚɲɤɨɥɚ ɿ 
ɜɢɦɭɲɟɧɚɛɭɞɟɩɿɞɤɨɪɢɬɢɫɹɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɹɦ, ɳɨɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶɞɭɯɭɱɚɫɭ, ȱɧɬɟɪɧɟɬ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɛɭɞɭɬɶɜɿɞɿɝɪɚɜɚɬɢɪɨɥɶɩɟɜɧɨɝɨɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹɫɢɫɬɟɦɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɬɟɯɧɿɱɧɭ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɿ ɩɨɬɭɠɧɟɞɠɟɪɟɥɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜɫɿɯ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ. ȼɟɥɢɤɭ, ɧɟɨɰɿɧɢɦɭ ɤɨɪɢɫɬɶ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɬɚɤɨɠ ɧɚɞɚɽɿ ɧɚɞɚɜɚɬɢɦɟɜ 
ɩɿɞɬɪɢɦɰɿɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ (ɩɥɚɧɢ). ɍ ɪɚɡɿ ɭɫɩɿɲɧɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɚɧɨʀ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ 
ɜɿɞɤɪɢɜɚɽɬɶɫɹ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɥɚɧɨɦɿɪɧɨɝɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ɁɇɁ. Ɍɚɤɟ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɬɚɤɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ʀɯ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ.  
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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ 
Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ «Ⱦɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ». ɐɟɥɶɸ ɩɪɨɟɤɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɚɩɪɨɛɚɰɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ 
ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨɨɛɭɱɟɧɢɹɜɭɫɥɨɜɢɹɯɪɟɚɥɶɧɨɝɨɭɱɟɛɧɨɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɜ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɭɱɟɛɧɨɦ ɡɚɜɟɞɟɧɢɢ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ 
ɨɠɢɞɚɟɬɫɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɫɢɫɬɟɦɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨɨɛɭɱɟɧɢɹɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ, ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ, ɂɄɌ, ɭɱɟɛɧɚɹ 
ɫɪɟɞɚ. 
PROJECT CONCEPT “DISTANCE LEARNING OF PUPILS" 
Bogachkov Y., Bykov V., Krasnoshapka V., Kukharenko V., Pasihov Y. 
Resume 
The concept of the project "Distance Learning School” is considered. The aim of 
the project is the practical testing of technologies for distance learning in a real 
educational process in mainstream education. As a result of the project is expected to 
obtain experimental data needed to determine the quantitative characteristics of backbone 
elements of distance learning students. 
Keywords: distance learning, experiment, ICT, learning environment. 
 
